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Die vorliegende Bibliographie beinhaltet Arbeiten zum Thema Migration aus Europa nach 
Lateinamerika. Zeitlich eingegrenzt wird sie durch die Unabhängigkeitsbewegungen 
Lateinamerikas ab 1810 und das Jahr 2006. Thematisch umfasst sie ein breites Spektrum, das 
nahezu alle Aspekte der inter- und transnationalen Migration umfasst. 
Arbeiten, die sich ausschließlich mit der Exilproblematik auseinander setzen, werden nicht 
aufgeführt, da dies den Rahmen der vorliegenden Bibliographie gesprengt hätte. Gleiches gilt 
für die Primärliteratur und Quellen. Die Bibliographie beschränkt sich ausschließlich auf 
Sekundärliteratur und berücksichtigt Internetquellen nur insoweit, als sie als Volltexte in den 
Katalogen des Ibero-Amerikanischen Instituts (IAI) und der Staatsbibliothek Preußischer 
Kulturbesitz vorhanden sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf neueren Publikationen. 
Auf eine Kommentierung wird auf Grund der Vielzahl der Arbeiten verzichtet. Es wird keine 
Vollständigkeit angestrebt, sondern es sind nur Arbeiten aufgeführt worden, die sich im 
Besitz des Ibero-Amerikanischen Instituts oder in der Staatsbibliothek zu Berlin befinden. Die 
Bibliographie ist in diesem Sinne vor allem ein Instrument für gegenwärtige und zukünftige 
Nutzer des IAI, die sich auf diese Weise einen ersten Überblick über die Literatur zum Thema 
Emigration aus Europa nach Lateinamerika verschaffen möchten. 
Im ersten Teil der Bibliographie sind Arbeiten zusammengestellt, die sich mit 
Migrationstheorien beschäftigen. Diese sind alphabetisch geordnet. Gegliedert ist der 
Hauptteil der Bibliographie nach dem Herkunftsland der Emigranten und nicht nach dem 
Zielland, ihrer neuen Heimat. Die jüdische Emigration nach Lateinamerika nimmt eine 
Sonderstellung ein und wird in einem eigenen Kapitel behandelt. 
Zur Erleichterung der Arbeit mit dieser Bibliographie werden zu den genannten 
Veröffentlichungen die Signaturen der Bibliothek des IAI und diejenigen der Staatsbibliothek 
in eckigen Klammern angegeben. 
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TODARO, Michael P.: “Internal Migration in Developing Countries: A Survey”. In: 
EASTERLIN, Richard A. (Hrsg.): Population and Economic Change in Developing 
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2. Emigration von Europa nach Lateinamerika 
 
2.1 Generell – Lateinamerika 
 
ABAD DE SANTILLÁN, Diego: Estudios sobre la Argentina: la inmigración europea; 
trayectoría del movimiento obrero argentino; la Argentina de mañana. Puebla: José M. 
Cajica, 1967. [A 98/3662] 
 
ALTAMIRANO, Teófilo: Migrants, Regional Identities and Latin American Cities. 
Arlington: American Anthropological Association, 1997. [B 98/2078] 
 
ÁVILA, Fernando Bastos de: Economic Impacts of Immigration: The Brazilian Immigration 
Problem. The Hague: Nijhoff, 1954. [Bra gi 101 8] 
 
BÄHR, Jürgen: Migration im Großen Norden Chiles. Bonn: Dümmler, 1975. [A 75/80] 
 
BAILY, Samuel L.: “Marriage Patterns and Immigrant Assimilation in Buenos Aires, 1882-
1923”. In: The Hispanic American Historical Review (Durham), 60, 1 (1980). S. 32-48. [Z / 
215 : 60, 1 (1980)] 
 
BAILY, Samuel L./ MÍGUEZ, Eduardo José: Mass Migration to Modern Latin America. 
Wilmington: Scholarly Resources, 2003. [A 04 / 7444] 
 
BECK-BERNARD, Charles: Die argentinische Republik: ein Handbuch für Auswanderer und 
Kolonisten. Bern: Allemann, 1872. [Arg cd 760 8] 
 
BERETTA CURI, Alcides: El imperio de la voluntad: una aproximación al rol de la 
inmigración europea y al espíritu de empresa en el Uruguay de la temprana industrialización 
1875-1930. Montevideo: Fin de Siglo, 1996. [A 97 / 1892] 
 
BERNECKER, Walther L.: “Europäische Auswanderung nach Lateinamerika: das 19. und 
frühe 20. Jahrhundert”. In: Atención (Frankfurt am Main), 3 (2000). S. 55-73. [Z 8762 : 3 
(2000)] 




BLANCPAIN, Jean Pierre: Immigration et nationalisme au Chili: 1810-1925: un pays à 
l’ecoute de l’Europe. Paris: L’Harmattan, 2005. [A 05 / 13170] 
 
BON, Henrique José da Silva: Imigrantes: a saga do primeiro movimento migratório 
organizado rumo ao Brasil às portas da independência. Nova Friburgo: Imagem Virtual, 
2004. [A 05 / 1005] 
 
BONFIGLIO, Giovanni: La presencia europea en el Perú. Lima: Fondo Editorial del 
Congreso del Perú, 2001. [A 01 / 11613] 
 
BONFIGLIO, Giovanni: “Introducción al estudio de la inmigración europea en el Peru”. In: 
Primer seminario sobre poblaciones inmigrantes. Lima: Consejo Nacional de Ciencia y 
Tenología, 1987. Band 1, S. 31-78. [A 87 / 6430 : 1] 
 
BORN, Joachim: Minderheiten, Sprachkontakt und Spracherhalt in Brasilien. In: 
KATTENBUSCH, Dieter: Minderheiten in der Romania. Wilhelmsfeld: Egert, 1995. S. 129-
158. [A 97 / 1883] 
 
CAMPO N., Félix del: La inmigración europea en Chile como servicio del Estado. 
Valparaíso: Scherer y Herrmann, 1910. [Chil gi 14 8] 
 
CARVALHO, Augusto de: Estudo sobre a colonização e emigração para o Brazil. Porto: 
Typ. do Commercio do Porto, 1874. [Bra gi 10 8] 
 
CASTILLO G., Manuel Ángel/ PALMA C., Silvia Irene: La emigración internacional en 
Centroamérica: una revisión de tendencias e impactos. Guatemala: FLACSO, 1996. [A 98 / 
8581] 
 
CORNAGLIA, Miguel Ángel: La inmigración: grave problema nacional. Buenos Aires: 
Faro, 1994. [A 96 / 314] 
 
CURTIN, Philip D.: Death by Migration. Europe’s Encounter with the Tropical World in the 
Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. [A 98 / 11961] 




DELHAES-GUENTHER, Dietrich von: “Einwanderung, Akkulturation und ethnische 
Rivalität zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Brasilien”. In: Lateinamerika Studien (München), 
4 (1979). S. 37-53. [S 744 : 4-5] 
 
DEVOTO, Fernando J.: “Las migraciones de las Marcas a la Argentina: la cuestión de la 
escala y las posibilidades de una tipología regional (1882-1927)”. In: Estudios Migratorios 
Latinoamericanos (Buenos Aires), 38 (1998). S. 96-107. [Z 5717 : 38 (1998)] 
 
DEVOTO, Fernando J.: Historia de la inmigración en la Argentina. Buenos Aires: 
Sudamericana, 2003. [A 03 / 13023] 
 
DIOS DE MARTINA, Angeles de: Mujeres inmigrantes: historias de vida. Buenos Aires: 
Dunken, 2001. [A 01 / 8439] 
 
ESTRADA TURRA, Baldomero: “Inmigración europea en Chile: políticas gubernamentales y 
resultados”. In: Revista de Historia (Concepción), 5, 5 (1995). S. 24-47. [Z 7086 : 5 (1995)] 
 
EXPILLY, Charles: La traite de l’emigration et la colonisation au Brésil. Paris: Lacroix, 
1865. [Bra gi 6 8] 
 
FÄNDRICH, Hans: Die Kornkammer der Welt als Ziel für Auswanderer, Touristen und 
Geschäftsleute, sowie als Absatzgebiet für deutsche Erzeugnisse. Buenos Aires: Autor, 1924. 
[Arg cd 701 8] 
 
FAUSTO, Boris: Imigração e política em São Paulo. São Paulo: Sumaré/ FAPESP, 1995. [A 
97/339] 
 
FAUSTO, Boris: Negócios e ócios: histórias da imigração. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1997. [A 98 / 3404] 
 
FAUSTO, Boris: “Imigração: cortes e continuidades“. In: História da Vida Privada no Brasil 
(São Paulo), 4 (1998). S. 13-61. [A 97 / 5610 : 4] 
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FAUSTO, Boris: Fazer a América: a imigração em massa para a América Latina. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 1999. [B 99 / 1809] 
 
FISCHER, Thomas: Ausländische “Eliten” und “Entwicklung nach außen”: Kolumbien 
1850-1914. Neustadt an der Aisch: Degener, 1996. [A 97 / 7390] 
 
GERMANI, Gino: “Mass Immigration and Modernization in Argentina.” In: DOMÍNGUEZ, 
Jorge Ignacio (Hrsg.): Race and Ethnicity in Latin America. London: Garland, 1994. S. 37-54. 
[A 96 / 4995] 
 
GIORDANO, Christian et al. (Hrsg.): Europe and Latin America. Münster: Lit Verlag, 1998. 
[A 01 / 2179] 
 
GOMES, Angela Maria de Castro (Hrsg.): Histórias de imigrantes e de imigração no Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2000. [A 01 / 5621] 
 
GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés: Los extranjeros en México y los mexicanos en el 
extranjero: 1821-1970. México, D.F.: Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 
1993. [A 96 / 2541 : 1] 
 
GUTIÉRREZ, Ramón et al: Hábitat e inmigración: Nordeste y Patagonia. Buenos Aires: 
Fundación CEDODAL/ CONICET, 1998. [A 99 / 1573] 
 
HARRIS BUCHER, Gilberto: Emigrantes e inmigrantes en Chile, 1810-1915: nuevos aportes 
y notas revisionistas. Valparaíso: Puntángeles Universidad de Playa Ancha, 2001. [A 02 / 
3346] 
 
HAYDÉE HIPPERDINGER, Yolanda: “La inmigración masiva en Argentina y el 
multilingüísmo regional”. In: Anuario de Lingüística Hispánica. (Salamanca), 12-13, 2 
(1997). S. 629-640. [Z 6739 : 12-13, 2 (1996-97)] 
 
HENKEL, Karl: Agrarstrukturwandel und Migration im östlichen Amazonien. Tübingen: 
Selbstverlag des Geographischen Institutes der Universität, 1994. [A 95 / 2115] 
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